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Vrijednosno-motivacijski aspekt 
izbora 1945-1978. 
Ivan š iber 
VtrijednO\S.Ilo-motivacijsJ:i as.pt:kt irGbura* osniva se na od["eđenoj 15tpOZ-
naj.noj ko1npo.nenti, što znači na nizu informacija o ciljevima i~bora, nji· 
hovu :lnačaju, kao i upućivanju na povezanost izbornog postupka i inte-
resa radnih ljudi i građana. rU toj [l;l,:li i.izlbornih ,procesu u kojoj se daju 
osnovne znočajke izbora ukazuje se na neposredne zadalkt!, ali ujedno 
daje i presjek postojeće društvene situacije, problema s kojima je dru· 
štvo suočeno i ciljeva kuje želi IPOSllći . O vo -istnživaoje nazvali smo vri-
jednosno-motivacijska iz jednostavnog <razloga što sc ukazivanjem na pO· 
stojeće probleme i ciljeve zaprovo određuje njihova vrijednost, znataj 
za društvo i pojedinca, i na taj način djeluje na biračko tijelo da uzme 
učešća u izbornim procesima. Sam pojam vrijednosti je dovoljno šh-ok 
da sadra kompleks problematike društvene situacije, dovoljno prisutan u 
svakodnevnom komuniciranju da mu je poznato implicitno značenje. a 
ujedno i dovoljno nepreci7.an da u sebi može sad.davaLi dosta raznolike 
saclrlajt! koji se izražavaju u izbornoj situaciji.' U okvi ru loga usmje-
reni smo na sve one sadržaje, aktualne probleme neposredne konfron-
tacije, dugoročne i kratkoročne ciljeve koji egzistiraj u u datom momentu 
u našem društvu, a koji nalaze prostor u predizbornoj kampanji dajući 
joj osnovno obilježje, djelujući na biračko tijelo da se opredjeljuje u da-
tom momentu. Izlazi sc na izbore da se opredijell između Repttblike i 
• 
Ovo lstrafJvanje provedeno je u okviru 
projekta •Funkcioniranje l ostvarivanje 
delegatskog sistema•. Osnovna namjena 
ovog napisa je do pruži odgovarajuće po· 
datke koji omogućavaju novi uvid u naš 
poslijeratni razvoj i da pokaže mogućnosti 
odgovarajućih empiriJskih Istraživanja. 
Svjesni smo da Interpretacija samih po-
dataka nije dorečena. što je uostalom l 
teško očekivati da se učini u ograničenom 
prostoru časopisa. Analizu sadrf.ata napisa 
o Izborima ućlnlla je STIPAK 2EUKAo dl· 
plomlrani politolog. 
1 
D. !Pantić u svojoj doktorskoj disertaciji: 
•Vrednosne orijentacije, karakteristike 
ličnosti i klasna pripadnost- o Filozofski 
fakultet, Beograd 1977 o navodi t14 različita 
određenja l 40 pojmova koji se upotreblja· 
vaju kao sinonimi pojma •vrijednost•! 
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»Ćorave kullije« (ako je to uo,pće i bi la stvarna al ter.nalliva!), da se da po-
drška rukovodstvu za vrijeme kampanje Informbiroa protiv naše zemlje, 
da sc iskaže prihvaćanje samoupravne orijentacije, ustavnih promjena 
i slićno. Izbori su prilika da se pru7Ji p regled aktua~nih zbivanja i opre· 
djeljenja, da sc učini sažetak 1pređenog pula i budućih smjerova djelo· 
vanja. 
Analiza pisanja o izborima i za vrijeme izbora omogućuje nam da ne-
posredno vidi.mo što je to s čime sc naše ~rvo sučeljavaJo, koji su to 
sadržaji koji su u pojedinim razdobljima uzimani kao ključni za rlrušn.re-
na kretanja i u kojoj su mjeri izbori korišteni kao povod za preis pitivanje.; 
Mre društvene prohlcmatii.ke. Isto tako bi nam ova analiza trt;uala omo-
gućiti i u vid u motivacij!>ku osnovu samih izbora. ne samo s obzirom 
na 5adržaje već i na određh•anje uloge i7.bora i izbornog ponašanja u na-
šem 'POlitiič.kom sistemu. 
O metodi analize sadržaja 
Cilj je ove analize da prikaže odnos sredstava masovnog komunici-
ranja (u ovom slučaj u »Vjesnik«) p rema problematici izbora. Kako u ana-
lizi rezultata i njihovom komentaru ne bii došlo do nesporazuma, ukratko 
ćemo izložili metodološke ~-pekte analize koji sv akako određuju i doma-
šaj zaključaka. 
Osnovna metoda 1primijenjena u ovom radu je analiza sadržaja. 'Pod 
tim pojmom u metodologiji se podrazumijeva istraživačka tehnika koja 
na objektivan, sistematitan i kvantitativan način izražava manifestni sa-
držaj komunikacijc.1 U komunikacijskom proce.'ill iuaženom u slijedećim 
elementima tko- ~lo - kome - kako- s kojim efektom analiza sadr-
žalja prvens tveno je usmjerena na prva dva eleme.nta, odnosno na no· 
sioca komunikacije i na njezin sadržaj, iako mO'.l.e obuhvatiti i ostale 
elemente. Osnovna karakteristika te metode je kvantifikacija, što znači 
da je analiza prvenstveno usmjerena na n-umifestni aspekt sadržaja, što 
naravno n e znači 'da s e rezultat i ne mogu upotrij ~bit~ i z.a anaUzu »latent-
nog sadržaja«. To posebno nagl~avamo, jer rezu ltati n aše analize poka· 
zuju koliko se o nekom !Problemu pisalo, ali ne pokazuj u kakva je kva-
Liteta samog pisanja. Drugim riječima, analiza ne može poslužili za even-
tualno zaključivanje o vrijednosti, idejnosti, i s l. rutpisa o ·izborima. Ono 
što Li rezultati omogućavaju, to je uvid u ikvantitet pL<ianj a o pojedin im 
društven~m problemima u Oikviru ~bornih procesa. St av je interpreta· 
d je (koja ovio,;i o 'POjedincu, njegovim kriterijima, očekivanjima) da Li će 
se La učestalost sma~rati primjerenom stvarnoj situaciji (što je opet ug-
lavnom podložno subjekLivnoj ocjeni). Ulwatko, statistjčki rezultati ove 
analize su yjšc-manje objektivan prikaz sadržaja napisa sredstava masov-
nog komuniciranja - »Vjesnika«; ;interpretacija je tvar ocjene. 
2 
B. Berelson: · Content analysis ln commu-
nication research· Glencoe, 111 , Free Press, 
1952. str. 18. 
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Metoda analize sadržaja je jedna od najrasprost·ranjenijih metoda 
u društvenim e..nanostim'a. Teško je p.ronać.i neko područje .i neke sadr-
žaje pisane ili izgovorene 1:iječi kOlje ruije biLo predmetom te m etode. Nas 
u ovom slučaju prvenstveno zanima analiza političkog sadržaja i to po-
gotovo onog sadržaja kojli je upućen javnoiSti, što znaiČi s namjerom djelo-
vanja ,i usmjerav<l!nja. 
Ne bismo žel'jelil ovaj tekst opterećivati nepotrebnim navođenjem is· 
traživanja i dobivenih re7!u.Lta1a u ovom području, već ćemo samo kao 
ilustraciju navesti ne.ke 1probleme koji su hili predmetom analize. Jedna 
od prvih !Sistematskih analiza <SVakako je H. LaS'sweUova,3 objavljena 1927. 
godri,ne, u kojoj .su sažeto ,pri·kaJ'.a:ni [lli'Opagandni postupci p.rimijcnjcrui u 
prvom svjetskom ratu. Fra.ser4 navodi konkretne postupke analize sadr· 
žaja 111jemačke 1propagande u drugom !Svjetskom ratu koja je vršena dron-
tinuin\111o i čiji su rerzul.tati neposredno primjenj>ivani u lko.Thtraporopagand-
noj atktiv:nosti Velike Britanije. Jedno od najinteresantnijih is-tražđ:vanja 
svakako je ono R. Whitea5 koji je neposrednom analiz.om Hitlerovih i Roos-
vcllovih govora u razdoblju 1933-1939. !Pokazao neke opće značajke rat· 
ne propagande. Jakobson i Lasswen• učinili su jedno od najinteresant-
nijih istraživanja u okviu·u hla:dnoevn>pskih odnosa - analizu sadržaja p-r-
vomajskih parola u Sovjobs.kom Savezu. Ta vrsta analize kasnije j e ši-
r·oko .korištena bilo na sistema·tičan način u dk\'li.ru rznan.stvenih anaJiz3, 
bilo u ad hoc ana1iz<lima, kao na [)rimjer u analizi napisa na plakatima 
u Kini, redoslijeda navođenja rukovodilaca u pojedinim službenim situa-
<.:i jama ili anlizi parola ispisanih na zidovima u određenim društveno na-
petim situacijama u :protestnim gibanjima.7 Analiza sadržaja primjenjuje 
se i u svakodnevnim djelatnostima kao 1zvor8 podata•ka, a da ruje sistC· 
matična ti bez pmtenzija da bude objektivna. 
Znanstvena primdena analize sadržaja u naš.oj zemlji započrinje s raz. 
vojem cmpinij'skih istraživanja, tako da je susrećemo u mnogim područ· 
jima, o.d a·nalize pisanja sredstava masovnog komuniciranja, do anallize 
udluka pojedin>ih s amoupravnih organa. Meuulim, u vezi primjene aJna-
l ize sadržaja u na.~j u.emJji moramo .napomenuti da je on.a uglavnom 
dosta nesoistematič.no tProvođena; p.retež;no je korištena s obzh·om na nekJ 
uži istraživački cilj , a ne ikao metoda Jwja može dati iptregled stanja u ne· 
kom p,odručj u i na 1Laj na61n dati osnovicu za odredenu d•ruš.tvenu aikciju.b 
3 
H. Lasswell : · Propaganda tehnlque ln the 
world war• N, Y., Knopt 1927. 
4 
Fraser: •Propaganda AnĐiysis•, Oxford 
University Press 1962. 
5 
R. White : ·Hitler, Rooswelt and the na-
ture of war propaganda· J. abn. and soc. 
psychology 1947/42 . 
6 
Yakobson, Lasswell : •Trend: May Day 
slogans ln Soviet Russia• Lasswell. Lei-
tes (eds) • The language of poJiti cs: stu· 
dies in quantitative semantics•, N. V., G. 
Stewart, 1949. 
7 
Ilustrativan primjer takve analize daje A. 
Kesić, navodeći parole koje su studenti 
ispisivali u Parizu za vrijeme nemira 1968 
god., A . Kesić: ·Sto su izrazili studenti 
kroz parole na zidovima•. u •Društvo, re· 
volucija. omladina•. COD, Zagreb 1969. 
8 
Na primjer u djelovanju diplomatskih slu-
žbi. Takve primjere navodi V. Mićunović u: 
•Moskovske godine•, Liber, Zagreb 1977. 
9 
Primjer analize sadržaja napisa o kulturi u 
sredstvima masovnog komunicir:mja u SR 
Hrvatskoj to lijepo ilustrira. Pokazalo se 
da neka sredstva informiranja potpuno ne-
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Postupci primijenjeni u ovom istraživanju 
U okviru analize sadr7.aja !J)Otrebno je precizno odrediti što je osnov 
analize, a to znači odrediti osnovni, izvorni materijal, wstu teksta •koji se 
analizira i jedinicu analize. 
B-udući da smo u ovom istrailivanju ogranićeni na SR Hnratslru, kao 
izvorni materijal uzeli smo novine •Vje.c;nik« . Taj izbor je zasnovan na 
činjenici da je .vjesnik• dnevno glasilo republičkog značaja koji je kon-
tinu irano izlazio ne mijenjajući svoju osnovnu ulo".nu i novinsku orijen· 
Laciju od 1945. tdo danas. P rema tome, svi podaci koje iz.nosimo ograni· 
čeni su na vrijednosno-motivacijska djelovanje sadržaja »Vjesnika«. 
Slijedeći problem s .kojim smo suočeni jest: koje razdoblje uzeti kao 
osnov analize. Naime, prvi napisi o izborima javljaju se u veoma ra1.li· 
čitim razdobljima, ponekad i godinu dana ;prije samih izbornih procesa. 
Budući da je .naše isl.lražlvanje komparativne ,~i rodc - u sporedba poje· 
c.binih vremenskih, 1pa 1pr.ema tome i društvenih •ra21dobl ja - bilo je po· 
trebno odrediti jedinicu vremena u kojima je, u svim lizbo:mim rprocesi· 
ma, najintenrivmje i'azmatranje uloge i mataja imara. Pri tome treba 
voditi računa J o činjenici da je to ono rauloblje law:ia sredstva ·masovnih 
komunikacija .neposredno prodočuju izborne .procese javnosti i na taj 
na·Uin djelu ju i usmjeravaju ponašanje građana. olz Lih, a rl nekih drugih 
razloga,10 odlučili smo da vrent;enska jedinica a11alize budle pislanje »Vjes-
nikne deset dana uoči izbora. 
Sama analiza sadržaja zasniva se na tri osnovne vrste podataka: 
L kvatttitet - određen je brojem članaka 1koji 'Sadrže !problemaLiku 
iZJbora u određenom raZJdoblju: ipOV·ršina llih 'Čla-naka ~r.a:žcna je u kvad· 
ratnim cenlrunetrima; 
2. vatnost članaka, odnosno komunikacijska vrijednost, koja je u ovom 
slučaju određena s obzirom na stranicu na kojoj se nalazi rpojedini napis. 
prva stranica »Vjesnika« vrcdnovana je pondcrom tri 
posljednja stran<ica »Vjesnika« vrcdnovana je [>o:nderom dva 
ostale stranice »Vjesnika« vrednovane su ponderom jedan 
S vakako da je takvo određivanje kQmu.nikacijske vrijednosti poje-
dine s tranice dosta arbitrarno, .međutim, ono se zasniva na iskustvu sa-
mih novins-kih kuća, ..a najbolji !pokazatelj tog liskiUSitva vjerojatno je 
cijena oglasnog prostora na .pojedinoj straDI.ioi. 
3. sadržaj - Problem određivanja jedinice analize sadržaja vj eroj atno je 
jedno od najosjetljivijih pitanja u ovom metodskom i})ristupu. U posto-
jc6im analizama uglavnom se, alternativno, kao jedinica uzima pontka, 
tj. dio teksta !POSVećen Jodnoj temi. U tom 'Slučaju jedinica analize je lo-
gičke prirode, tj. rečenica, s time da se u tom slučaju traži eksplicitni 
sadržaj u tom djjelu teksta; i Ikao treće, određeni pojmovi, k.oji se smat-
raju usnO\TDim nosiocima poruke. Svaka od tih jedinica analize ima svoje 
dostatno sadrže tu problematiku. Naše te· 
me, 7-8/ 1971 . 
10 
Tu svakako ne treba zanemariti nl materi· 
jalne troškove Istraživanja. 
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prednosti i ncdoslalkc, koji su uglavnom sadržani u dilemama logičkog ili 
mehattičloog (QJoruka - .pojam), odnosno difuv1og ili de/i12irmwg pr,isbu· 
pa (tekst - liječ). Mi smo se u ovoj analizi odlučili za pojedine pojmove 
kao jedinicu analize, jer smatramo da su u vrijednosno-motivacijskom 
djelovanju sredstva masovnog komuniciranja pojedine riječi same po 
seb-i nosri.ocn određene <poruke, budući da one sadržavaju određeno zna-
čenje, odnosnu imaju 6Voj u ·vrijcdnos.nu l emocionalnu ·teŽimu.11 
Kategorijalni sistem za analizu sadržaja 
U kons.truira·nJu ka,te.go:rijall10g sistema pošli smo od analize 5adiJ.·-
žaja na manjem uzorku novina iz ispitivanog razdoblja i na tcmdju LOga 
izvršili gmpi.ranje ovisno o logičkoj poveza.nos lli. Kategorijalni sistem, 
forminw. na taj način, omogućuje s jedne strane usporedbu zastupljeno-
'"ti otlrcđerhih 1područja 'U ,pojedi,n!i.m tizbornim ,procesima, a s druge, u spo· 
·redbu pojedinih sadržaja unutaT određenog područja. Na -taj naćin mo-
žemo pratiti ,prirodu ·problema, neposrednih zadata~ka, vrijednosti i za-
p reka s kojima se naše dmšlvo sučeljavalo u ,poslijorat..nom razdoblju. 
Cjelovit kategorijalni sistem sadržavao je 84 pojma grupirana u 14 pod-
ručja. 
Rezultati istraživanja 
U prikazu metode analw.e sadr7.aja i o:peradonalizacije pojedinih va-
r ijaJbli nave1i s.mo da su uzete u o'bzir .ctV!ije os.novne vrste I])O'dataka -
kvantitet pisanja, pod čime podrazumijevamo broj napisa, njihovu ve· 
ličinu .i komunikacijski značaj i sadržaj, odnosno problematika koja je 
bila u centru interesa u pojedinim imbor!llim ra,roctbljima. Te su 'dvije 
vrste <podataJ.<a ,povezane, aH u eliju rpreglednosLi rezultata mi ćemo ih 
prikazali odvojeno. 
Kvalitet pisanja o izborima 
Prije nego što prikažemo dobivene rezultate moramo naglasi.i.i neke 
pretpostavke za njihovu inte1~pretac.iju. 
Broj član~ka 1k<llj.i se objavl}uje 'U vezi izborne •problematike je po-
kaza telj značaja koji se toj tproblemat.ici u društvu daje u nekom .rail-
doblju. Pri tome treba imati u vidu cjelokl.lipna društvena zbivanja koja 
od ra-ta na ovamo !POstaju sve •kompleksnija, društvo se suočava sa sve 
raznolikijim problemima, a izbori postaju samo jedan, istina važan, ali ne 
i isključiv, društveni fenomen koji ~profillra tok društvenih procesa. 
11 
Radi se o dobro poznatom principu emo- mokraclja, odnosno nacionalizam, birokra· 
ciona/no otežanih riječi u propagandnom tizam i sl. 
djelovanju kao što su radnička klasa, de· 
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Povr!ina članaka je specifičan pokazatelj uloge izbora u datom m o-
mentu, ali ujedno oi pokw.atelj novinskog pristupa, mogli bismo čak reći 
i razvoja .komunikacijske <kulture, pri čemu mislimo na činjenicu da 
informativni napis ne mora biti, a na3češće i nije, opširan. S vlllkako, i tu 
treba imati u vidu ulogu novina kao i sklj učivog sredstva informiranja u 
prvom, odnosno jecLn•og od medija masovnih komunikaci ja u kas111i jem 
razdoblju. 
Broj pojmova u pojedinom napisu. Ranije nismo .spominj ali taj po-
kazatelj budući da je on rposrcdan; na osnovu analize sadr7.aja ujedno 
dobivamo i taj podatak. U komunikacijskom smislu, pod čim podrazu-
mijevamo prije svega usvajanje pojedinog podatka, taj nam je poka-
zatelj dragocje.n. Naime, velik broj podataka najčešće ostaje hez efekta, 
jer -ih je nemoguće ~adržati. ćJtanje novina odgovara pojmu »neposred-
nog !Pamćenja<<, pod čim sc podrazumijeva br.oj podataka kojl je zatdr"'Žan 
(upamćen) na osnovu jednokratne pn:,<.:ntacije. »Magična brojka sedam« 
je gornja granica koja se u prosjeku može obuhvaliti, zadržati na temelju 
jednokratnog opa7.anja ili čitanja. To z.nači da veći broj podataka sadrhul 
u jednom napisu ille znači i veće djelovanje; on ponekad oima i suprotan 
učinak. 
Tabela 1 
Broj članaka i ukupna površina (u cm') u •Vjesniku• o izborima 1945- 1978. 
izbori broj članaka o/o (1945 = 100) ukupna povri lna Ofo (1945= 100) 
1945. 59 100 zg 379 100 
1950. 45 76 37 310 127 
1953. 35 59 21 910 74 
1958. 30 50 16445 56 
1963. Z3 39 10 791 36 
1965. 9 17 3278 11 
1967. 21 35 5098 17 
1969. 24 40 11 434 39 
1974. 31 53 8 756 29 
1978. 27 46 4853 16 
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Podaci u tabeli l. J<ao i g'l"afič~ prikaz nekih od tih podataka jasno 
ukazuju na veliku zastupljenost izborne problemaL.Lkc u pisanju »Vjes· 
ni.ka« neposredno nakon rata, sistematsk.i pad kak,o broja napisa, tako 
i njihove površine u kasnijem rauloblju, sve rlo izbora 1965. godine, kada 
j e broj napisa izrazito malen. U kasnijem Tazdoblju broj napisa se po-
većava, da bi u izhorima 1974. i 1978. godine dostigao broj nap:isa iz 
1958. godine. Ti podaci svakako imaju svoju društvenu zasnovaoost, i 
njihova interpretacija moguća je u okvin1 analize poslijeratnog razvjtJka 
i uloge tizbora u toj dinamici društvenih z.bivanja. 
Neposredno nakon rata, u izborima 1945. godine, potvrđivale su sc 
tekovine socijalističke revolucije i odluka AVNOJ-a. Sadržaj izboren kroz 
narodnooslobodilačl.-u borbu tražio je i svoju formalnu potvrdu. Izbori 
su, prema tome, imali karakter općenarodnog plebiscita i zato nas ne 
t reba ćuctiti da su napisi o njima dominirali u dnevnoj š tampi, odnosno 
da je •Vjesnik• bio nosilac neposrednog djelovanja na široke narodne 
mase, kao gotovo isključiva oblik masovnog komuniciranja. 
U narednim razdobljima broj napisa o izborima opada, da b i naj-
maojd bio 1965. godine. U interprclacij~ log t-renda treba imati u vidu, 
po našem mišljenju, dva ključna momenta. Jedan je činjenica da su iz-
borne aktivnosti u prvoj fazi rposlijeratnog razv~tka imale funkciju da\ra-
nja općeg pregleda društvc.no;poLiličke situacije naše zemlje i kompleksa 
našeg međunarodnog !pOložaja. Taj pregled društ-venih dos tignuća, dalj-
nJih planova razvoja, i odredenih lliilutarnjih i vanjslk~h konfrontacija 
bio je osnov plebiscitarnug izjašnjavanja građana. Drugi je postupno 
gu,bljenje tog plebiscitarnog kara ktera , ne toliko kao OS~lovne značajke 
izbornog ponašanja ,j opredjeljenja, koliko određene postupne rutiniza· 
cije samog kara.klera izbora, gubljenja !pOČetnog elana , institucionaliza· 
cije samog sistema koji je prihvaćen i više 10e n·eba takw po\ll"emenu 
plebiscitarnu podrš~:u. Prema tome, građarui su relat-ivno pasivniji, jer 
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aktivnos t sama po sebi nije više Lolilko mutlva t.ivna kau u prvoj fazi, 
a nosioci izborne aktivnos,ti - društveno,političkc organizacije i pojedini 
državni organi - u izborima više ne gledaju onu prek-retnicu j odluku 
koja je stvarno relevantna za si~lem. 
U razdoblju 1963 - 1969. 'U čeLiri i~borna momenta, ~zbori dobivaj u 
drugačiji karakter. Više im osnovna značajka nije plebiscit (bez obzira 
na to što u oprcdjelje.nju građana jo~ u vijek dominira), ,.eć sam proces 
kandidiranja; pojavljuje se veći broj kandidata, nagla a\'a se potreba 
rotacije. Ujodno, to znači i dn~gačija prezentacija društvene problema-
like; izbori više nisu mjesto pregleda cjelokupnog društvenog dostignuća 
i opredjeljenja, iako je svakako ta [problematika i nadalje prisutna. Po-
sebno je interesantna 1965. godina kada se problematici izbora posvećuje 
najmanja pažnja. To je svakako posljedica činjenice da su to -pn'i i.t.bori 
kada sc birao samo jedan dio poslanika , tako da su imali više-manje 
rutinski karak-ter. Slijedeći izbori 1967. godlne prolaze u diskusijama oko 
privredne reforme i problematike koju je ona otvorila, a izbore 1969. 
vakako treba promatrati u kontekstu zbivanja studentskih nemira 1968, 
kao i sovjetske intervencije u Cehoslova.čk"''j. Sa 1974. godinom zapo· 
činje nova etapa u razvoj u .izbornog si·slcma u našoj zemlji - de legat-
skih iz.bora. Te godine Ubori prolaze u znaku prihvaćamja lllOVOg Ustava 
i završa,·a na određen način desetgodišnje razdoblje, po na~em mišlje-
nju, ne o ohito sretno i1..abranog i koncipiranog izbornog predstavničkog 
s istema. Prvi pravi delegatski izbori odrlani s u 1978. godine; broj na· 
pisa o tim izborima je pribliu1o jednak broju na~pisa iz 1974. godine. 
Sažeto iskazano, pisanje o izborima imalo je, u kvantitativnom po-
gledu, tri osnovne etape. Prva je razdoblje 1945 - 1958, kada izbori i 
izborno •p.ona.šanje iskazuju opredjeljenje biračkog tijela za očuvanje te· 
kovina revolucije, otpora inozemnim q>r1Llscima i podrške Komunist;ičkoj 
partiji i rukovodstvu. Međutim, već i u tam rarooblju uočljiv je nagli 
pad broja napj a, kao i novinskog prostora posvećenog izbornoj proble· 
matici. Drugo razdoblje obuhvaća lporiod 1963 - 1969. godine, kada je 
teži~te na ·kandidatu, njegovim "Osobitnama, i kada se blbori sve više ori· 
jenUraju Illa .neposredno kadrovsko obnavljanje. Broj napisa sc i nadalje 
smanjuje, da bi 1965. godine bilo štampano manje od jednog napisa dnev· 
no deset dana uoči izbora. Treće raT.doblje, razdoblje dclegatskih izbora, 
praćeno je porastom napisa u štampi; iznimka su izbori 1978. godine, 
kada je zabilježen manji pad u odnosu na 1974. godinu (godinu duoašanja 
Us.tava). 
Svakako da u razmatranju ovih podataka Lreba imati u vidu i nagli 
razvoj ostalih oblika masovnih komunikacija, u pno vrijeme radija, 
a krajem šezdesetih god·ina i televizije. Prema tome, dnevne novine pre· 
staju biti isključivi »Snabdjevač« informacijama i sredstvo usmjcravauja 
i djelovanja na političko ponašanje biračkog tijela. 
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Neki komunikacijski aspekti napisa 
Do sada smo razmatrali broj napisa i njihov opseg. Svakako da su 
to pokazatelji želje, namjere da se d jeluje na biračko tijelo. Međutim, 
oni ne sadri.e ,j ocjenu svoje Ulij)ješnosti u reaJ.i.zaciji le namjere. Teško 
je izvršiti rekonstrukciju •Lc US·pješ.nosti nakon toliko goclina, ali irpak 
možemo analitzirati neke činjenice u vez,j tih napisa •koje .mo7.emu sma-
trati, svakako dosta arbitrarno, kao potencij alno kvali tetne ili nekva-
litetne. Kao pokazatelji te, nazovimo je »komunikacijske pretpostavke 
uspješnosti«, u ovom radu smo uzdi !Prosječnu pO\'ITŠinu članka, rponde· 
r iranu vrijednost članka (s obzirom na s branicu na kojoj se napis nalazi) 
i broj relevantnih pojmova koje napis sadrži. 
tAbela 2. 
neki komunikacijski pokazatelj i pisanja •Vjesnika• o izborima 1945- 1978. 
Izbori prosječna povr- % (1945 = 100) ponderlrana prosječan 
šina napisa vrijednost broj pojmova 
1945. 490 100 1.70 14 
1950. 830 169 1.63 24 
1953. 630 128 1.69 7 
1958. 550 112 1.61 7 
1963. 470 96 1.69 17 
1965. 360 73 1.16 3 
1967. 240 49 1.56 4 
1969. 470 96 1.27 6 
1974. 280 57 1.52 7 
1978. 170 35 1.53 3 
Prosječna površina napisa roo7.e s.e {promatrati i inte11pretirati sa dva 
aspekta. S jedne sLrane, 'Površina napisa ukazuje !Tla ~načaj •koji se daje 
izborima. Ta problematika r<l!Zmalra se u opširnim 'Člancima, !'at.l.J"'Iana 
j e u govorima, referatima, re:r.oluoi jama. S tog aspekta analize možemo 
zaključiti da je najveća paž.nja posvećena izbo11iroa 1950. godine (indeks 
169 u odnosu na izbDr c 1945. godine) i da se vel ičina napisa tkons tant'llo 
smanjuje, s izuzetkom i7.bora 1969. godine. Podaci za 1950. i 1969. godinu 
vjerojatno se trebaju razmatrati u okvi.ru sukoba ·i konfrontacij e s ln· 
formbiroom (1950), odnosno izražavanje stavova naše zemlje prema inter-
venciji u čehoslovačkoj (1969). U oba slučaja ,prisutni su javni nastupi 
naših visokih dr"'avnib i part.ijsk-ih rukovodilaca koje .prunosc s reds tva 
masovnih ,komllll1kacija. 
S druge strane, te pod.atke možemo !promalraLi i kao pokazatelj 
promjena u novinskom pristupu, odnosno, razmatranje sve šire i razno-
ukije problematike, LaJkO da ne OStaje v.i.še toliJkO IJlTOs.iora 7.a napise 
o izborima, ali i shvaćanje da opsežni prikazi i napis i u sebi kriju i ozbilj-
ni onedostatak, naime, da rusu pregledni, da zahtijevaj u i vrijeme i napor 
da bi se pročitati, tako da zapravo veličina napisa mute dovesti do upravo 
suprotnog efekta od željenog - da jednostavno ne budu pročitani. Pre-
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ma Lome, koliko god ovaj prikazani trend gm•orio o značaju koji se daje 
izborima, on govori i o promijenjenoj ulozi novina kako • obzirom na 
nove oblike komunikacija, ,tn.ko i na drug:a6ji tempo i tsadržaj suvreme-
nog života. 
Po11derirana vrijed110st napisa govori o s tran ici na kojoj se nap.isi o 
izborima nalaze. Već -sm{) ~-anije naglasili Lla nije isto da li .se .neki napis 
nađe na prvoj, posljednjoj -il~ nekoj drugoj stnmki. U tabeli 2. m ožemo 
zapaziti lagani trend opadanja ,.,komunikacijske vrijednosti« stranice na 
kojoj e nalaze napisi o izborima, ali ne toliki da bi tiio dostalarn za 
čvršće zaključivanje. Izuzetak 'SU svakako izbori 1965. godine kada su sc 
napisi ugJavnom nalazili na •manje vrijednim• stranicama novina. 
B roj relevantnih pojmova tt napisu vjerojatno je najbolji pokazatelj 
~komunikacijskog sazrijevanja« 'napisa o izborima. Velik broj pojmova, 
što ujedno znači i velik b roj poruka, jednostavno dovodi tlu zagušenja 
informacijama, što znači i do neinformiranosti. Napisi se, u pravilu, č i taj u 
samo jednom, čes to veoma q>ovrš.no, tako da je mala vjerojatnost da će 
čitalac moći da 1.adrii informacije. Poslije <pOCetne •poplave« relevan tnih 
pujmo\a 1945, a posebno 1950. gcxlinc, dolazi do određenog tabiliz.iranja 
broja pojmO\·a, Lako da, s izuzetkom 1963. godine, prosječan broj pojmova 
po napilsu ne prelazi broj sedam. 1nteresantno je <la je broj pojmoYa 
neovisan o .površioj napisa; 1963. godine na 'Prosječnoj !pOvršini od 470 
cm2 bilo je čak 17 relevantrrih i})Ojmova, a 1969. godine na istoj površ ini, 
odnosno 1953. i 1958 . . godine na većim prosječni.m površinama svega se· 
dam pojmova. Z.na.či da sc u uLlređenim situacijama jednasrt:avno radi o 
većoj »vrijednosnoj zasićenosti« rpnjeilinilh napisa. Ako prosječnu povr· 
šinu na]lisa u pojedinom razdoblju podijelimo s !prosječnim brojem po-
ruka, tada dobivamo slijedeće odnose: 
tabela 3. 














*Napomena: Podaci se odnose na prosječan broj cm' na jednu poruku. Prema tome, 
sto je brojka manja, to )e vrijednosna zasićenost veća! 
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U ovim ,rozul LaLima možemo identificirati če tiri izbora kada je vrijed· 
nosna za·sićerrost biLa izrazito veHka. To su i2bori 1945, 1950, 1963. ·i 1974. 
godine. Mislimo da nećemo pog.riješiti a.ko kažemo da su to četiri naj-
važnija iDbora u poslijeralnum ra:t-.Uoblju. Na :prvim i:tibOr·ima imamo 
potvrđi:va·nje tekovi·na revol udije, 1950 . .godilfle !po.dršku socijalističkom 
razvoju i otpor pritiscima informbiroa, 1963. godine donašanje Ustava i 
.davanje težišta na kandidate i J<.and1dacijski .postupa\k, a 1974. godin~: 
donesen je Ustav koj.i ,razrađuje nov~ delegalsiki si-stem i osnovica je 
Zakona o udrouženom radu. Sve te zna·čajne !Promjene i opredjeljenja pra· 
tila je i određena .novinska djelatno'S,t, koja je, osim ostalog, izra~ena i 
većim brojem pojmova i poruka u 'Pojedinim ITlapi.s·ima. 
Sadržaj pisanja o izborima 
U okvtiru ovog dijela J>Tikazat ćemo .pažnju kuja je IP<>sveć ivana ;po· 
jedinoj problematici u okviru određenog izbornog procesa, i to na taj 
način rđa ćemo prvo dati longitudinalni .plikaz .zastupljenosti IPOje.dine 
problematike u razdoblju 1945 - 1978, a :~:alim odredili osnovne sadr· 
žaje koji su dominiral i u .svakom pojedinom izbornom !procesu. Pri tome 
moramo naglasiti da će svi podaci biti izneseni u postotku analiziranil·z 
pojmuva tt određenom. raztkJblju, što z.nači da imaju svoju tc:linu i·sklju· 
čivo u odlnosu na i.z.borni proceS •na koji se od;nose. •Početni kategor.ijalni 
sistem koji ima 14 grupa ,pojmova ~bog IS~etosti !Prikazivanja .rezultata 
-dat ćemo u devet osnovnih grupa koje rprerdslavljaju odgovarajuće logič· 
ke cjeline. 
l. DruštVeno i državno uređenje. Ovo je svalkako jedna od najvaž.nijfib 
kategorija u okviru napisa o izbornim procesima; njenu izrazitu zastup· 
Jjenost treba očokivali. liPak, kako se vLdi .na prikazu e.aslupljcnosti Lc 
kategorije u pojedinim iZJbornim p·rocesima, ona watno varira. 
slika 2. 
Ofo analiziranih pojmova - društve-





45 5o 5~ 58 63 65 67 69 ?4 78 
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U okviru ovog grafičkog vrikaza možemo .identificirati tri razdoblja 
u kojima je bila izrazita 7.astupljenost problematike društvenog i držav 
nog uređenja. Prvo razdoblje zahvaća ilbore 1945, 1950. i 1953. godine, 
dakle n~redno nakon rata, u kojima dolazi do !konstituiranja novog 
državnog i društvenug !Uređenja. Svakako da je i saddaj u okviru tih 
općih kategorija u tiO'! razdobljima specifičan. U !prvim poslijeratnim 
·izborima dom inira ;proglašavanje r epublike i >llOVO .federativna 'Uređenje 
zemlje. To je neposredan ,rezultat narod.noosldb.odilačkog rata i provedba 
od lU!ka zasjedooja AVNOJ-a u Jajcu. U .Wborima 1950. i 1953. godine, me-
đutim, izrazito sc naglašava socijal.3stićki pravac izgradnje novog društva. 
Budući da je ulkinuta monar hija i plebiscitarno dobivena osnovna biuka 
sa snagama starog društva, započeta je intenzivna izgradnja novih dru· 
š tvenih odnosa. Naglašavanje -socijalističke orijentacije d Mtva takođct 
je ,potaknuto .pritiscima sa IStrane Informbiroa, tako da su izbori, w 
ostalo, imali funkciju p lebiscilarnog izjašnjavanja naroda za naš vlastiti 
pravac izgJradnje -socijalizma. 
Drugo razdoblje u kome se naglašavaju problemi društvenog i držav. 
nog uređenja su iizbori .1963. godine. U napisima u okviru i~oornih aktiv· 
nosti izrazi to dominira (pOzi,vanje na socijal~am kao osnovnu značajku 
našeg društva (b-lizu 22% anal·i~iranih pojmova), 1povez.ano os donošenjem 
Us tava ~reko 10% !Pojmova). Novim ustavnim rješenjima želi sc dati nov 
poticaj razvoju samoupravljanja, vrvenstveno deetatizaciji privrede. 
Treće razdoblje u kome -su naglašaoi p roblemi državnog i društve-
nog uređenja su izborni procesi 1974. i, u manjoj mjeri, 1978. godine 
1974. godina je godina donošenja novog Ustava (6,1%), koj i uspostavlja 
del~aarski sistem (7,7%) ikao oblik za tkoji se preCpostavlja da najbolje 
osigurava ITazvoj samoupra\'ll"Qg sooijali7JTia (8,2~b) i 'SOCijalističku demo-
kraciju (2,6 1Ji). Ujedno sc po prvi puta naglašavaju problemi mjesne za-
jednice (5,6%). Kaloo je te gQdine vrdjed.nosno ')JOve.zan Ustav sa 'samoup-
ravnim socijaHzmom, '1.1 izlborima 1978. ,godine .naglasak je na samoon 
delegat~lkom ,o;istemu (13%), ali se još uvajek d1ij e lom poziva na Ustav 
(2,6%). 
2. Političktl. or[j,anili1V.L17id,sl društva" U ovoj gmpi poj mova sadr.l.anc SoU 
društveno;politićke organizacije, kao i IJX>zivanje .na određene političke 
skupove (kongrese i sl.), rezolucije i p isma Saveza .lromunista j sl. 
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slika 3. 
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U prva dva po!>lijeratna i2Jx>rna razdoblja .najviše se naglašava poli· 
tička organi.zin-anost društva, odnosno, t~te se stavlja na ulogu odre· 
đenih organiziranih društvenih snaga. Ipak, interesantno je pratiti 
~to je naglašavano <U okviru te problemalike. U prvim izborima 1945. 
godine izrazit je ltlaglasalk na !Narodnom fro.n lu kao o·rga.nizaoiji svih 
naprednih snaga koje su sudjelovale u revoluciji (15,6o/o), dok se Komu· 
nistička partija spominje svega 5 puta (0,6% analiziranib pojmova). Već na 
slijedećim izborima 1950. godine na Komunističku partiju se odnosi 10.3%, 
a na Narodni front 7,1% analizi.ranih pojmova. U narednim izbornim 
razdobljima društve.no-politićke organi2acije više nisu toljko naglašene, 
izuzetak je 1965. godina. Međutim, ti su izbori bili izuzetak u svakom 
pogledu - birala se samo polovina zastupnika j oni su .uglavnom '})rošli 
u z.nak!u kadro~ke obnove. ·u okvi ru 'lakve ,uloge ponovo se u značajnom 
postobku 111aglašava Sodjalist1čki savez (12%), kao i Savez komunista 
(8,0o/o). Jnteresanlno je da se u periodu 1945-1953. godine znatan nagla· 
sak u okvint i2lborn.ih ,procesa davao lič.oost'i dru ga T•ita, 1kau auloritetu 
i garanciji tekovina NOB-a i samostalnosti nove Jugoslavije, s ohzirom 
na pritiske izvana. Tako se u okviru izborne kampanje 1945. godine na 
ime druga Tita odnosilo 9,6% analizimnih pojmova, 1950. godine 5,9°&, 
a 1953. 3.l ~il . U kasnijim i7.borima, koji su održavani u potpuno druga· 
čij im društvenim p:r;ilikama, tal.-vog !pOZivanja .na druga Tita nije bilo. 
3. Socijalra.a osrtOV'fl . .Pod tom grupom iPOjm"OVa ,podrazumjjcvali smo one 
I..Lruštvene snage, ,odnosno drušlvenc '.Položaj e, na čijiim j e interesima po· 
sLavljeno •težište u okvint izbornih 'Procesa, čiji cilje\~i su .uzimani kao 
osnovni u projekciji društvenog razvoja . .Budući da se ovdje radi o 
analizi manifestnog sadr1aja, obuhvaćeno je jedino eksp~icitno spomi· 
njanje određenih društvenih grupa. 
Podaci dati u slici 4. su, po na!em misljenju, jedni od najinteresant· 
nijih u ovom !istraživanju. Ranije smo rekli da se u o\·oj a·nalizi zapravo 
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slika 4. 
OJo analiziranih pojmova - socijalna 
osnova 
l .. 
radi o vrijednosno-motivacijskoj osnovi i:t.bora, znaći o znacaJU koji se 
izborima daje, njihovom .usmjeravanju i moLi viranju ljud·i da u .njima 
sudjeluju. Prema tome, navođenje Qdređenili p oj m<Jva ima ~adatak da da 
određeno lUSmjerenje, da prikaže postojeću s ifluaciju j bud-uće oiljevt:. 
Informiran je o izborima je .uvijek dijelom i propagandna djelovanje; ana-
liza tog djelovanja govori o konkretmoj ~Situaciji. Ako anali.z.iramo 'POzi· 
vanje na socijalnu osnovu drušh·a, Lo znači da .nas zanima da ~ je 
onganizaoija i provođenje rz..bora bilo J10vc.Zano sa željom <.la se prikaže 
da s u iz;bori u funkciji interesa određenfub tlnuštvenih grupa. lznes·eni 
podaci su s ob7..irom na taj problem dos ta indikativni. U prvim pos lije-
ratnim izborima navodi sc radnička klasa, seljaštvo i njihov savez. Već 
na slijedećim izborima .spombrljc sc samo radnička klasa, da se u ukviru 
izJbora 1953. uopće ne bi spominjala socijaln'a osnova ~društva . Tu svakako 
treba imati u vtid.u da .su Di tizbori ,provc<.lcnl .u veoma na~pct.im međuna· 
rodnim odnosima s obzirom na pJ·oblem Trsta. Uostal'Om, na s lijedećim 
izborima, 1958. godine, ponomu toe poziva na radničku ildasu . Cini nam 
sc opravdanim da cijelii taj period 1945 - 1958. godine smatramo, u tom 
pogledu, cjelinom, u kojoj je izborna problematika bila donekle pove-
zana sa socijalnom osnovom, 1spočetlka radiničkom klasom i seljaštvom, 
a poslije samo .sa radničkom klasom. Slije.deće ra7.dobljc obuhvaća izhor· 
ne procese u periodu 1963- 1969. gudinc u kojima se uopće ne spomiuje 
socijalna osnova društva. S vjesni smo da puk'O spominjanje ne znači 
i •profili.!ranje dru.šLv~nih k.retanja, alli je i'J)alk simptomatično da u veoma 
dugom •raz.dobljlll, dužem od jedne deconije (1958. kada je zadojli puta 
spomenuta socij'al.na osnova li 1974. godina kada je p>onOV\110 naznačena), 
nisu tis.korištene četiri opsežne društvene akcije :kao što su izborni pro-
cesi da se u vrijednosnom smislu naznači osnovna socijalna grupa čiji 
su J>OYijesni interesi i-pOOt nit vodilja na~"Cg samoupravnog rlrušlva. Pri 
lome tJreba umaN u Nidu da se radi o ve.oma JromplekLSnom razdoblju 
razvoja našeg društva, s dosta potresa ali i dinamičkog razvoja, da je 
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to donašanje thtava 1963. godine, privredne reforme 1965. godine, Brion· 
skog plenuma 1966. godine, Ludentskih nemira 1968. godme (kao ti ~v­
jctska intervencija u Cehoslovačk<>j jste ~e), međunacionalnih odnosa 
1971. goc.linc. Cini se, na osnovu ovih podataka, l"ao da je raUnička klasa, 
b:.lrem u vrijednosn<>iJropagandnom smislu, gurnuta u cSttanu , i da se 
ruje smatralo potrebnim nagla~avati njene interese u .svim tim 'Procesi-
ma. Upra\ o zato j e i razumljiv .rezultat .iz analize izbora 1974. i 1978. 
godine. kada ~ punovo, u vrijednosnom smislu, izborna problematika 
razmatra povezano s interesima radničke klase (u 1974. godini 8,1nfl ana· 
liLiranili pojmo,·a, a u izborima 1978. godine 9,1%). 
4. Samoupravljanje. S vakako da je u vrijednosnom smislu p ojam samo-
upra\•ljanja ne7.aohilazna <katogorija u svakoj promišljenoj političk-uj ak· 
tivnosti u našem društvu. 
slika s. 





lLOeseoJ. p odaci pokazuju da je taj pojam, sa uuzotkom prva dva 
i1.borna procesa (kada 'Objektivno i nije anog;ao bit i prisutan), značajno 
sadržan u vrijednosnoj prezentaciji izboTa, da se upravo oko reali:7.acije 
samoupravnih .odnOcSa \koncipiraju izborni procesi li naredni zadaci. Izu-
zetak od ove generalizacije su izbori 1953. godine u kojima se prvi put 
i spominje samoupravljanje, i to uglavnom deklarativno, izbori 1963. go-
cbine .k'oji su :zao.kmq:>ljeni donošenjem noV'Og Ustava (što ISV<lkako •ne mora 
bill osnovni razlog, ka ko je to oći to iz izbora 1974. god.inc) i privrednim 
problemi ma, kao UOStalom i uzborj 1967. godine. 'U 'SVim OSta~im i~boTi· 
ma !POZivanje na samoup ravljanj e je \Prilsu tno sa '25 do 30% an:alizira.ni.b 
pojmova. Posebno je značajno, da se od početnog dc kla.ralivnog navođe­
nja, svt: višt: operacionalizira s pojmovima neposred no r e levantnim za 
društveni razvoj - sa.moupraVIIlo udruživan je Tada (pJ.'VIi p uta se spo-
minje 1963. godine!) kao JlTOblem osnow!.ih organi.zacija udruženog rada, 
informiranja u ftmkoiji samoupravljanja, -samoupravnog sporaz;umijcva-
nj a i dogovaranja i slično. 
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5. Političke vrijednosti. Svaka sistematska aktivnost, a infurmiranjc o 
izbornim procesima to svakako jest, barala određenim vrijednostima poj-
mova koji u sebi nose određenu poruku, riječima .koje su pune cll10cio-
nalnog naboja . Svi smo 'fili za demokraciju, slobodu, socijalnu rpravdu, 
mada se •dosta razli!..-ujemo kada je polrobno da se konkretno opredije-
Urno, da damo >Stvaran sadržaj tim rnječima. Može sc .pretpoSta\>utj da 
je upravo navođenje takrvih riječi valjan pokazatelj 7.načenja kojc sc 
izborima ·daje, želj e d'a .se !Pr idobije i aa.g~io:a b-in"ačno t-ijelo. 
slika 6. 
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čini OJ.am se da ibmcscni 1podaci u mnogome jpOLvrđuju našu polaznu 
pretpostavk>u . U onim ri7.oomim razdobljima ·koja s u !karakterizirana zna-
čaj nim ILlPuštve.nim Zibivan jima, u koj ima .su \POStojaile određene bi lo umu-
tannje bi lo vanjsike k'Onfrontacije, »ipOHtićke V'nijednosli« su matno ~isut­
nije u novinskim napisima. I ovdje možemo razlikovati nekoliko faza. 
Najveće prisustvo političkih vrijednosti nalazimo u godinama poslije ra-
ta. To razdoblje je relativno dugo - obuhvaća četiri izborna perioda od 
1945. do 1958. godine. To je vrijeme najšireg angažmana narodnih masa 
u podršci tekovinama revolucije, izgradnje zemlje i suprotstavljanja vanj-
skim priuscima. Osnovna politička vrijednost koja se izraža,·a u prvom 
redu je denwkracija (od ukupnog broja političkih vrijednosti njeno navo-
đenje varira između 37% i 63%), zatim bratstvo-jedinstvo, unutarnje je-
dinstvo, i, •u •prva tri poslijeratna izboma ,procesa - slobpda. 
~o 1l:;Lo :sc 'iz slike 6. v~clli, n.t na-redna t ri irzbonna .razdoblja rpolitLčke 
vrij ednosti su veom a malo zast'U!Pljene, da tbii se !f>ODovno značaj·nlje !))"O· 
javile u okviru izbora 1969. godine, i nešto manje u izborima 1974. go-
dine. lzboJ·i 1969. godine u znatnoj mjeri u sc och~ijali u znaku dvaju 
značajnih događaja jz prethodne 1968. godine. Jedan na unutarnjem ipla-
nu - IStude.ntshl nemiri, a drugi tila vanjsk~m - sovjetska intervencija 
u Cehoslovačkoj. I jedan i drogi događaj zahtijevali sn .da \SC u okviru 
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izbornih procesa liska7.e naš stav, da se ukaže na neke osnovne političke 
vrijednosti našeg društva. U tim izborima naglasak je bio na demokra· 
ciji, rav11npravnosli i jedinstvu. Sve lc lri vrijednosti imale su i svoj 
unu tarnji i vanjSk'apo li L ički Zlllačaj. 
Izbori 1974. godine su na neki način bili završna točka na krizna zbi· 
vanja u dru.~Lvu koja ISU tlrulminirala 1971. godine. Zato ISe ne Lrcba čuditi 
da .su .najviše 7.a.stupljene vrijednosti ravtwpravnosti i po pn; pula nakon 
izbora 1958. godine, bratstnJ i jedinsr·vo (za iruz.etkom jednog .uspuLDog 
spominjanja u okviru izbora 1967. godine). Nešto manje je pri.:.ulno spo-
minjanje denwkracije. 
i.Nedavtl1i i0bori, 1978 . .gml1nc, ~bivali .su •se itl .smi.rMoj .društvenoj si· 
tuaoiji, •prvenstveno su l>i.l!i usmjereni vrednovanju deJegatskog s istem<1, 
nalaženju odgovarajućeg sadržaja !I'ada i izboru kadrova, tako da su poli· 
tićke vrijednosti bile neznalno zastupljene. 
6. Antisocijalisrićke i anLisamoupravne tendencije. Svaka politička aktiv-
nosL •uz Lo što određuje ipOoZirivne ciljeve ujedno se i .kritički odnosi prema 
određenim drušlvon.Dm snagama .i tendencijama koje dovode u pitanje 
žel jeni razvoj društva. 
slika 7. 
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Izneseni podaci jasno 'Pokawju da, .sa ljzuzctkom prvih .poslijeratnih 
izbora i dijelom izbora 1950 . . godine, takvih tkonf·rcmtaoija <u okviru samili 
izhOirnih procesa nije bilo mnogo. S U:protst.avljanje općenito reakciji 
(13,4% analizi ranih pojmova), faJizmu, kral ju i monarhiji bile su osnovne 
poruke u i.z!bori.ma 1945. gorline. 
U .izborima 1950. godine već se javlja .problem birokrativno, 6a osta-
cima na.2:ID!!ka fašivna, i Qpćenito opozicije. U naredna tri izborna rpro-
cesa (1953, 1958. i 1963) spominje se jecfulo birokrati-zam, kao određena 
antisamoupravna tendencija, da bi ISe U azborima 1967. i 1969. godine 
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po prvi pu ta spomenuo problem unitarizma, nacio~1alizma i etatizma 
mada ,u veoma malom p ostotku svu-čajeva. Lntercsant•no je da l'\U dva 
zadnja izborna procesa prošla bez navođenja takvi h lcmlt:ncija, što vje· 
rojarno ukazuje da su tsi problemi u tim rdZdobljima bili potisnuti i da 
je težište bilo rta pozitivnom programu. 
7. Ekonomski razvoj i privredni problemi. U prvoj fazi poslijeratnog raz-
voja u loga iz;bora je bila 1prv.enstveno usmjerona na in.stitucional·izaciju 
tekovina revoLucije, stvaraJDju <Unutarnjeg jed instva pred !Vanjskim ip!'itis· 
cima i traženju vlastitog puta u razvoju socijalističkih društvenih odnosa. 
Ekonomski niZvoj i općenito problemi privrede, ma koliko bili značajni 
u Lom raJ:doblju, lllisu biti toliko izra7.avani u okvi!l'U izbornih procesa. 
Tek s razvojem samoupravnih .društvenih odnosa. sa .su!kobom izmt:đu 
postojeće etati..-.tičke državne ,-; Lr ukture i novih odnosa i .uvjeta ;privredi· 
vanja ta problemati'.ka dolazi do izražaja ,j u sad.rl.ajima napisa posvećenih 
izbornim procesima. Uostalom, ta krcLanj a zorno su prikazana na slici 8. 
slika 8. 
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Ta tpr>OblemaLilka lwlminira u i:t.borima 1967. godine, z,nnči u g<Jdini 
punog djelovanja novih odnosa privređivanja uvedenih privrednom re-
formom 1965. godine. Upra\' 0 taj problem j dominira u izbornoj kampanji 
sa 30% analizj,ranfu pojmo,·a. Uz to su vezani ostali problemi u O\·om 
području - zapošl javanje ( 16,8%), stabili'l.acija privrede, dru~tvena inter· 
vencijp, inflacija, privr.edn i ·nazvoj, itd. P rvi izboli u kojima se watna 
pažnja posvećuje živ.otnOJn standardu su izbori 1958. goiline; ta se tpa7.nja 
7..adr7.ava i u naredna dva izbonna procesa - 1963. ~ 1965. godine, da bi 
već 1967. godine bila potisnuta ranije spomenutim aktualnim problemima 
realizacije reforme. U izborima 1969. godine, kao i u izborima 1974. i 
1978, problematici ekonomije~ privrednlim jproblcmima rposvećuje se mala 
pažnja. 
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u. ~andidati. Kandidacijski iPQslupak, struktura (kandidata, njihove oso-
bine i ~ičnu, .nisu oduvijek bili prisutni u našem izbornom procesu. Na· 
glašavanje tih problema rezultat je demokratizacije izbornog tpOStup.ka, 
odnosno davanja drugačijeg ~načaja iZbornim procesima u cjelokupnim 
druMvonim zbivatnjima. ·Oni više .nisu upćenarodni tP).ebiscit, u kome je 
važaJn broj iza.šlih na izbore, već rproce.s ·kandidiranja i biranja. Svakako 
da je takvu promijenjenu uJugu morala pratiti i odgovarajuća javna riječ, 




s lika 9. 
% analiziranih pojmova - kandidati 
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Iz prikaza rezultata rmo~emo zaključiti da se općenito problematici 
kadrovske politike rU okviru izbunrih rprocesa posvećivala nejednaka pa· 
žnja u ,pojedinim izbonnim rn.z.dobljima. Za'Pravo, moilda bi se mogla 
izvršiti i određen·a ,gt:ncral~aCiija 'PO kojoj se problematici iJ<a.Uruva po.sve· 
ćuje znatno više prostora u onim <.lruštvenim situacijama koje hi mogli oka-
rakterizirati kao smirene, u kojima nisu dominantni neki urgcntni dru.štveni 
problemi. U .iWorima 1963. t~šte je bilo na Ustavu, a problem kadrova 
je ~Samo naznačen. U izborima 1967. gocline izrazjto -su dominirali :PN-
blemj privredne reforme. tako da se u napisima veoma malo pažnje po-
svećivala kadrovskoj politici. Manje izražen, aJi ipak, pad u iznošenju te 
problematike vidimo j .u izbor.ima 1974. godine, kada je težište na nu\'iro 
ustavnim rješenjima. 
9. M.ec1unanod1~i odi1(Jsi. U dosadašnjem razmatranju v.eć smo na .nekoliko 
mjesta naglas~}~ da .su se !pojedini ri21bori održavali u .spe.cifičnim situaci· 
jama s obzirom na vanjskopolitički položaj naše zemlje, prvenstveno 
s obzirom na odrcđune priLioske i provokacije. Ti 'Problemi našli su svoj 
iskaz i u napi9ima posvećenim izbonnim procesima. 
S izuzetkom prv;ih izbora neposredno pu zavr-šetk-u rata, kada je cje-
lolrupna pažnj'a bila rposvećena 'Unularnjoj situaciji i konsolidaciji narodne 
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slika 10. 
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vlasti, za dosta dug veriod na:loon <rata (uključivo izbore 1963. godine) 
karaktelistična je ve1ilka (pažn ja koja se 'posvećivala međunarodnim odno· 
sima. Ta činjen~ca je 'svaka'ko raz-umljiva ako sc ima 1U vidu 'Pritisak 
zemalja Istočnog bloka u okviru rezolucije Infurmbiroa, što je najizrale-
nije u izborima 1950. godine, i zatim kriza oko Trsta koja je upravo 
kulminrrala u vrijeme održavanja •izbora 1953. gocline. Već na izborima 
1958. godine 'll napisima se .naglašava naša alktivna i nezavisna meuooa-
rodna pozicija (navode se slijedeći pojmovi: mir, nezavisnost, neutralnost, 
aktivna suradnja). Isti trend je zadržan i u izborima 1963. godine, s time 
da su te godine prisuLne i izjave .u vezi kineske i albanske antijugoslaven-
ske kampanj e. S tim izborima je na neki naćin završeno razdobl je u 
kome ·se znatnija !pažnja !POsvećivala međuna~rodnim odnos-ima, jer je 
ujedno t<i!da došlo .j do 1potp.unog konsolidiranja .našeg međunarodnog 
položaja i politike ak tivne mi.roljubive ·koegzistencije. Nešto veća pa7.nja 
ponovo se daje toj rproblcmatici u ~zborima 1969- godine u vezi sa zbh·a-
njima u Cehoslovačkoj; naglašavaju se pojmovi .sloboda, mir, nc-avisnost, 
suverenitet (kao odgovor ·na t7JV. »teorij u ograničenog suvereniteta«), i u 
manjoj mjeri 1974. godi.ne IS obzir.om na kedentist·ičke ekscese u ltaliji 
i rpolit.~k.u Austrije prema nacionalnim manjinama. 
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Dominantni problemi u izbornim procesima 
1945-1978. 
U dosadašnjoj analizi pokazali smo longlludinalnim praćenjem za. 
stupljenost lp0jed1ne ipro'blematike u okvJru ~bornih :prooesa. Ti 'POdaci 
nam omogućuju da sada koncizno iznesemo odgovarajući vrijednosno-
-motivacijski profil pojedinih ~izbora i da uočimo neke njihove zajedničke 
značajke, odnosno razlike. Tu analizu zasnivamo samo na najfrekvenl· 
nijim 'Problemima koj-i su razmatrani u !pOjedinim razdobljima. 
1945. - .druš tveno i ,držaVJlo uređenje 
političke vrijudnostl 
politička organizi;ranos t društva 
.negati\'ne tendencije 
/950. - ~tveno i državno uredenje 
,poUtičke vrijednosti 
!pOlitička organiziranost društva 
međunarodni oLlnosl 




1958. -.političke vrijednosti 
!pOiiLićka organizkanost dru.,~tva 
samoupravljanje 
ekonomski razvoj ri !privredn•l rproblen1i 
1963. - društveno J <lržav·no uređenje 
mccluuarodni odnosi 
samoupravljanje 
ekonomski razvoj i privredni rproblemi 
1965. - samoupravljanje 
ekonomski razvoj i rprivredni rprobl<:mi 
kadrovska .po hl tika 
ipOHtička o11ganizi<ranosl društva 
1967. - samoupravljanje 
ekonomski razvoj i privredni rproblcml 
kadrovska polilika 
društveno i dr7.avno uređenje 
1969. - cSamOU!pravljanje 
ek.orroms.ld razvoj i privredni !problemi 
.k ad rov s ka poli t.ika 
političke vrijednosti 
1974. - samoupravljanje 
kadrovska politika 
društveno i državno uređenje 
političke vrijednost.i 
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1978. - samoupravljanje 
kadrovska IPolllika 
društveno i .dr7.avno uređenje 
politička organiziranost društva 
Na osnO\'U ovih podataka -može se 1zvršiti smislena sisrematiacija 
izbornih procesa u na.~em društvu, njihovog mačaja i osno\ne preokupa· 
cije. Svak<> o tl Lill razdoblja jl: u određenoj m jori slika vremona u kome 
se dešavalo; ove, do određene m jere ogoljele 1kivantitat-ivne pokaz<:Ltcl je 
treba promatrati u kontekstu realnih društvenih zbiYanja. 
Prvo razdoblje obuhvaća pn·a tri poslijerama izborna proces:1. Os-
novne su značajke tog razdoblja, ouako kako u sc ispoljile u ovoj ana-
lizi, ·inzistiranje na političkim vrijednostima (demokraciji, slobodi, brat-
stvu i jutlinstvu), ·koje treba realizirati ·u .novom dl"l!Stvenom i drhvnom 
sistemu (republlci, federaciji, ISo<.:ijalizmu). Osnovna organizirana snaga 
s u u početku arodni fTont, a kasnije sve 'iše i Komun.istička partija. 
Taj proces wši se u kon tekstu unutarnjih otpora (izbori 1945), a kasnije 
vanjskih pritisaka (izbori 19-o. i 1953. godine). 
Druga razdoblje obuhvaća izbornl: 1procese 195R. ·i 1963. god ine. Ti 
izbori su određenog »prdaznog tipa«: sadrže još uvijek neka područja koja 
su izraziLo zastupljena u ranijem razdoblju političke vrijednosti i političku 
organiziranost 1958. godine, odnosno medunarodne odnose i dmštvcno 
i državno uređenje 1963. godine). ali isto lako i tproblematiku koja se po 
prvi pula javlja ll izbornim rprocesima i od tada je konstanta našill druŠ~· 
venih odnosa samoupravljanje, odnosno tproblematilk.u koja se i7.raaitijl: 
jav:lja 1958. i značajno je zastupljena uključivo do izbornih procesa 1969. 
godine - ekonomski razvoj i privredni problemi. Možda bismo mogli 
reći da su izbori 1958. godine zadnji u nizu neposrednih poslijeratnih 
izbora čija je ~novoa značajka plebiscit, a izbori 1963. godine početak 
novog izbornog razdoblja - razdoblja ,predstavničkih izbora. 
Treće r'azdoblje koje :wujc ~n!S tituciona1ne osnove ima u Ustavu iz 
1963. godine na osnovu naših podataka obuhvaća <izbore 1965, 1967. i 1969. 
godine. Osno\•na značajka tih izbora je društvena situacija u ko joj je 
postojao sukob ra7.\·oja samoupravnih odnosa i etatizam .dru~tvenc i eko-
nomske prakse, kao i neposredne društvene 1posljc.'Ciice realizacije pri-
vredne •reforme. Upravo zato •i naipisi o it.borima nagla.~avaju samoupravne 
probleme, probleme l:konomskog razvoja i privredne probh;mc, kao i 
područje kadJ·ovske politike. 
Cetvrto razdoblje je započeto izborima 1974. godine, odnosno novim 
Ustavom. Ono je 7.adrLalo neka sadržajna obilježja iz prethodnog razdob-
lja (1965 - 1969) - samoupravljanje i kadrovska ,politika, ali ih je profi· 
liralo -drugačij e, "' obzirom n a nova u s tavna određenja. Problemi sa mo· 
upravljanja razmatraju sc s obzirom na udruženi rad , samoupravne pove· 
zivanje i udružh•anje, sporazumijevanje i dogovaranje. U centru pal.nje 
kadrovske politike n ije vi!e pojediuac kao predstavnik, već kao delegat 
interesa i potreba svoje dclegatske osnove; prema tome u kadrmskoj 
poli tioi vodi .se računa o zas tUIPljenosti svih interesa , odnosno struktura 
radnih ljudi i ·građana. 
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S obziTom na oo,-a r ješenja razumljivo je matno naglašavanje proble-
matike društvenog i dr:lavoog uređenja, kao i ponO\'IK> naglašavanje !po-
litičkih vrijednosti na izborima 1974. godine (određena vrsta plebiscita), 
odnosno, naglašavanj e društveoo-tpoli tičkih organizacija 'll izborima 1978. 
godine s obzirom na zadatke izbomili iProcesa. 
Zaključak 
Podaci umje smo iz.nijell u ovom radu odnose se na k-vantitet pisanja 
o izborima u razdoblju 1945 - 1978, kao i .na sadri.aj koj i je domin.irao 
u pojedinim napisima u okviru izboruih procesa. Po .našem mišljenju 
izneseni podaci <.loZJvolj avaju određene generailiz.ac ijc o vrijednosno-moti· 
vacijskom značaju b-bora, oJnosno o !Pažnji i zna.čaju kuji sc izbor ima 
<.!avao u torn razdoblju. l lkvantitati,vn i i kvalitativni 'Pokazatelj i ukazuju 
da je 10ajveća tpažoja izbornim procesima pusvc~ivana u periodu nepo-
~>redno nakon rata, u kome se konstituirao i \konsolidirao uovi ciruštveni 
sistem, a izborne aktivnosti c;u imale adrž.aj plebiscitarnog izjašnjavanja 
birdčkog tijela o osnovnim vrijednostima i orijentacijama našeg dru~t,·a. 
Takav značaj izbora je postupno opadao, da bi 1963. godine po{'rimio 
sadržaj prvenstveno obnove kadrova, odnosno da bi te7.ište bilo prcba-
<::cno enu osobine kandidata koji će u okviru zajedničkog, općeprih,•aćc· 
nog programa najuspješnije obavljati svoju društv~;nu ulogu. Izbori se pre-
s taju koristiti kao pro s lor na kome se izlaže ej elo'ku1pna d ruš.l vl: na pro-
blematika i posvećuje im se znatno manja pažnja. S novim Ustavom 1974. 
godine u votli sc delegatski ptincip - izborima se ponovno pridaje Yeći 
društveni značaj. 
Po našem mišljenju programatski osno,· delegatskih it.bora možda 
najcjelovitije 'Pru1.a !Primjerenu koncepciju izbora našim društvenim odno-
sima. !llaime, izbori su 'Plebi.scit, jer izlv.cći na njil1 koristimo svoje pram 
da raspolažemo rez.ultatima svoga rada i da sudjelujemo u rješavanju 
cjelokupnih 'Problema s koj ima .smo suočeni ,kao građani ovog -tlruštva; 
u izbornoj ak:tivnos.ti ukazujemo na našl: 1potrebe i interese, ana lizira•mu 
krizne točke •U druš tvenom ll"azvoju i dajemo smjernice za njihovo rje~a­
vanje; biranjem odgovarajućih delegata osigura\'aflllO iprisustvo raznolikih 
interesa (struktura kandida ta), a li i izbor onih koji žele, 7.naju i mogu 
da vrše odgovarajuć-e delegarske uloge. Tu naravno ne znači da će 
tak,·a koncepcija i:roora u našem dru~tvu nužno hiti prisutna u narednim 
izbornim razdobljima. Uočene pra\ilnosti stavljanja težišta na određenu 
grupu problema bit će svakako i nadalje prisutne, a izborni procesi kao 
sastavni dio našeg društvenog sistema i odnosa to će svakako odražavati. 
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